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Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Σ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
Α') 'Από 4 - 7 Νοεμβρίου 1954, συνήλθεν εν Ρώμη, διάσκεψις των 
Παραμεσογείων χωρών και της Ε γ γ ύ ς 'Ανατολής, οργανωθεισα ύπο του 
Διεθνούς Γραφείου Έπιζωοτιών, ήτις ήσχολήθη με τα Παρασιτικά Νο­
σήματα και τάς Λεπτοσπειρώσεις. Την χώραν μας άντεπροσώπευσεν εις την 
διάσκεψιν ταΰτην ό συνάδελφος κ. Ι. Καρδάσης, εκ της εκθέσεοος τοϋ 
οποίου, παραθέτομεν κατωτέρω εν συντομία τάς αποφάσεις της δια­
σκέψεως. 
Ι. Ύδατίδωσις. Συνιστάται ή άνευ αναβολής λήψις των κατωτέρω 
μέτρων : 
α) Όμοιόμορφος στατιστική έρευνα εις εκάστην χώραν προς εξακρί-
βωσιν των εστιών μολύνσεως, β) "Εντονος άγων διαφωτίσεοις του πληθυ­
σμού, γ) Αυστηρότατος έλεγχος επί των σφαζομένων ζ(όων, ιδία εις την 
την ΰπαιθρον. δ) Περιορισμός τών αδέσποτων κυνών και καταστροφή των 
πτωμάτων τών ζώων. ε) Περιοδική άνθελμινθική θεραπεία τών κυνών. 
I I . Διστομιάσεις. Ή διάσκεψις συνιστά τήν εντασιν του εναντίον 
των αγώνος. 
α) 'Από θεραπευτικής απόψεως, αναγνωρίζεται ή ελλειψις αποτελε­
σματικού φαρμάκου εναντίον τής Δικροκοιλιώσεως και ή άποτελεσματικό-
της του τετραχλωριοΰχου άνθρακος, χημικώς καθαρού, εναντίον τής Φα-
σιολώσεως. Δια τα εξηντλημένα και τα εν ανεπαρκείς ασβεστίου τελούντα 
βοοειδή είναι προτιμητέα ή δι° εξαχλωραιθάνης θεραπεία (δόσις 0,20-0,30 
γραμ. κατά κιλον ζώντος βάρους). 
Εις λίαν μεμολυσμένας περιοχάς, ενδείκνυται ή δις του έτους ι^ερα-
ραπεία τών ζώων, κατά τήν ανοιξιν και το φθινόπωρον. 
β) Προληπτικώς, ή διάσκεψις συνιστά τήν εξυγίανσιν τών βοσκοτό­
πων δια τής εκτελέσεως εγγειοβελτιωτικών έργων και τής χρησιμοποιή­
σεως χημικών ουσιών, ως ή κυαναμίδη τοΰ ασβεστίου και δ θειικός χαλ­
κός, καθώς και τήν κατασκευήν υγιεινών δια τα ζώα ποτιστηριών. 
III. Πνευμονικού καΐ Γαστρεντερικαί Στρογγυλώσεις. Εναντίον 
τών ΈλμινίΗάσεων τούτων, εις τα δια τήν Διστομίασιν συνιστώμενα μέ­
τρα, ή διάσκεψις περιέλαβε και τήν εκ περιτροπής βόσκησιν τών λειμο^νων 
(rotation des pâturages), καθώς και τήν όμαδικήν θεραπείαν τών ζώων 
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δια των «δεδοκιμασμένων μεθόδων, ιδία δια της φαινοθειαζίνης καί των 
παραγίόγων ταύτης. 
IV. Πιροπλασμώσεις. Τα Άπιοσοόματα των ζο'ιων των Παραμεσο­
γείων χωρών και οι μεταδίδοντες τιχΰτα κρότωνες καθωρίσθησαν ως ακο­
λούθως : 
1) Βοοειδή : α) (Babesia (Piroplasma bigeminum) και Babesìella 
bovis μεταδιδόμεναι άμφότεραι υπό των κροτώνων Boophilus calcaratus 
και Rh. Bursa. 
β) Babesìella divergens : κρότων Ixodes ricinus. 
γ) Theileria dispar (Th. annulata) άπαντώσα εις ηνας χοορας και 
μεταδιδόμενη δια τών κροτώνων Hyalomma mauritanicum (Η. detritum) 
και Η. excavatum. 
2) *1ποειδή : Babesia caballi : κρότων Dermacentor reticulatus. 
β) Nuttalia (Babesia) equi : κρότων Rhipicephalus bursa. 
3) Αιγοπρόβατα: Babesia motasi και Babesìella ovis κρότων Rh. 
bursa. 
β) Th. recandita, κρότων (πιθανώς) Ornithodorus lahorensis. 
4) Χοίροι : Babesia peroncitoi και Β. trautmanni. 
V. Λεϊσμανίωσις. Μετά την διαπίστωσιν, αφ' ενός μεν της ένδη-
μικότητος της Λεϊσμανιώσεως εις τας Παραμεσογείους Χώοος και της 
Ε γ γ ύ ς 'Ανατολής, αφ' ετέρου δε του ρόλου τοϋ κυνός εις την διατήρη-
σιν της μολύνσεως, ή διάσκεψις καθώρισε τα είδη τών φλεβοτόμων, ατινα 
μεταδίδουν τας δυο μορφάς τής νόσου και συνέστησε την λήψιν τών κατω­
τέρω δυο μέτρων προς καταπολέμη^ν τής ζωονόσου : 
α) Συνεχή ελεγχον τών φορέων Λεϊσμάνια, οΐτινες είναι ό ασθενής ή 
ό άναρρωνΰων άνθρωπος, ό ασθενής ή ό φαινομενικώς υγιής κΰων, καθώς 
καί τίνα τρωκτικά. 
β) Συστηματικήν εξόντωσιν τών φλεβοτόμων δια τών εγνωσμένης απο­
τελεσματικότητος εντομοκτόνων. 
VI. Ύποδέρμωσις : Ουδεμία άπόφασις ελήφθη επί τής νόσου ταύ­
της, καθόσον διεπιστώθη οτι δεν εμεσολάβησαν νεώτερα γεγονότα δυνά­
μενα να τροποποιήσουν τήν ύπό του Δ. Γ. Έπιζοωτιών ληφί^εϊσαν ήδη 
άπόφασιν Ιπί του θέματος τούτου. 
VII. Ψώραι καί Φθειριάσεις. 'Αναγνωρίζονται τα ικανοποιητικά 
αποτελέσματα τών παρασιτοκτόνων λουτρών δια τών εν χρήσει θειο-άρσε-
νικοΰχων μιγμάτων και τών διαφόρων χλθ)ριοΰχων παραγώγων. 
VIII. Λεπτοσπειρώσεις. Το συνεχώς αΰξανόμενον οίκονομικον καί 
ύγειονομικον ενδιαφέρον, το όποιον παρουσιάζουν αί νόσοι αΰται, έπιβάλ-
λουσι τήν συστηματικωΐέραν αυτών άνίχνευσιν επί τών υπόπτων ζώων, ως 
είναι τα παρουσιάζοντα αίμολυτικόν, ούραιμικον ή μηνιγγιτικον σΰνδρο-
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μον, εκτρώσεις μή οφειλόμενα; εις κοινον μολυσματικον αίτιον (Βρουκέλ-
λωσιν, Τριχομονίασιν, Δονακίωσιν), καθώς καί τα ζώα, ά'τινα ήλθον εις 
επαφήν μετ* άσοενών ατόμων. 
Ή διάσκεψις διετΰπωσεν επίσης την ευχην, όπως ενθαρρυνθούν αί 
ερευναι προς εξευρεσιν απλών καί ασφαλών εργαστηριακών μεθόδων δια­
γνώσεως της νόσου. 
Β') Πρωτοβουλία της Γαλλικής Κυβερνήσεως συγκαλείται κατά μήνα 
Μιίϊον ε. ε. εις Παρισίους σ\)σκεψις τών χωρών μελών του Διεθνούς Γρα­
φείου Έπιζωοτιών, δια την σΰστασιν Διεθνούς Επιτροπής επί της κατα­
πολεμήσεως του άφθοιδους πυρετού. 
ΑΦΘΏΔΗς ΠΥΡΕΤΌς 
Μετά την κατάσβεσιν τών εστιών αΐτινες ειχον σημειωθή εις τον 
Νομον "Εβρου δια τής λήψεως αυστηρών υγειονομικών μέτρων καί της 
διενεργείας 80.000 προληπτικών εμβολιασμών επί βοοειδών τής Έλληνο-
Τουρκικής παραμεθορίου, εσημειώθησαν από τών μέσων Φεβρουαρίου 
σποδαρικαί εστίαι τής νόσου ταύτης (τΰπος ϊοΰ Α5) είς την περιοχήν τής 
τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης καί την Κοινότητα Αχαρνών (Μενιδίου). 
Παραλλήλως προς την λήψιν τών ενδεικνυομένων υγειονομικών μέτρων, 
διενηργήθησαν από τής ενάρξεως τής επιζωοτίας και μέχρι τέλους Μαρ­
τίου προληπτικοί εμβολιασμοί επί 9.000 βοοειδών τής ανωτέρω περιοχής 
και 13.000 αιγο-προβάτων, τα όποια πρόκειται να μετακινηθώσιν προς 
τάς ορεινας βοσκάς. Ή μορφή τής νόσου είναι μάλλον ήπία, σημειωθέν-
των μόνον δυο θανατηφόρων κρουσμάτων, δ δε ρυθμός τής μεταδοτικό-
τητός της μάλλον βραδύς. Ή Νομοκτηνιατρική "Υπηρεσία 'Αττικής ενι-
σχυθ^εΐσα δι* επαρκούς προσωπικού καί υλικών μέσων συντονίζει τάς ενερ­
γείας της προς την κατάσβεσιν τών υφισταμένων εστιών και αποφυγήν 
μεταδόσεως τής νόσου εις ά'λλας περιοχάς. 
Μεμονωμέναι ωσαύτως εστίαι ενεφανίσθησαν ε'ις Ναΰπλιον καί Χαλ­
κίδα αϊτινες δμως δεν Ιπεξετάσθησαν πέραν του σχηματισθέντος εμβολια-
στικοΰ κλοιοϋ. Τέλος εις την περιφέρειαν Δράμας, εσημειώθησαν πέντε 
εστίαι τής νόσου (τΰπος ϊοΰ Α) καί διετάχθη ή διενέργεια εμβολιασμών είς 
ευρεΐαν κλίμακα προς καταστολήν αυτών. 
Κατόπιν τών έπιτευχθέντων ευνοϊκών αποτελεσμάτων εκ τής χρησι­
μοποιήσεως τών εμβολίων ώς επικουρικού μέσου δια την καταπολέμησιν 
τής νόσου ταύτης, καταρτίζεται ως πληροφορούμεθα νομοσχέδιον υπό τής 
αρμοδίας Διευθύνσεως του Ύ π . Γεωργίας, δι* ου θα έπιβληθή ό υπο­
χρεωτικός προληπτικός εμβολιασμός τών επιδεκτικών νοοήσεως εξ Α φ θ ώ ­
δους Πυρετού ζώων. 
ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΙΑΣΙΣ 
cO Πρόεδρος τής Επιτροπής προς πρόληψιν τής Έχινοκοκκιάσεως 
κ. Μ. Μακκάς, δι
9
 επιστολής του άπευθυνθείσης εις την Έλλην. Κτην. 
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Έταιρείαν γνωρίζει οτι το Vlov Διεθνές Συνέδρων της Έχινοκοκκιάσεως 
•θέλει λάβη χώραν εν 'Αθήναις και κατά μήνα Σεπτέμβριον 1956 και πα­
ρακαλεί όπως ο Κτηνιατρικός Κλάδος συμμετάσχη ενεργώς τοΰ συνεδρίου 
τούτου δι' αναλόγων επιστημονικών εργασιών. Τα θέματα τα άφορώντα 
τον κλάδον μας συνοψίζονται εις τα κάτωθι : Ιον. Στατιστική μολύνσεως 
των κυνών εν Ελλάδι δια της ταινίας της Εχινόκοκκου, 2ον. Λεπτομε­
ρής στατιστική τών σφαγίων ζώων εις τα διάφορα σφαγεία με εντοπισμόν 
των κΰστεων καί προπαντός διαχοίρισμος τών μεμολυσμένων ζώων αναλό­
γως της προελεύσεως των, 3ον. Έπίδρασις τοΰ εχινόκοκκου τών σφαγίων 
ζώων επί της 'Εθνικής Οικονομίας (καταστροφή ηπάτων, πνευμόνων κλπ.), 
καί 4ον. Εργασία επί τών διαφόρων ελμινθοκτόνων καί τής περί αυτών 
πείρας εν Ελλάδι. 
Συνιστώμεν εκθυμως είς τους κ. κ. Συναδέλφους δποις πλαισιοΰμενοι 
εντός τών ανωτέρω θεμάτων προετοιμάσωσι τάς σχετικός εργασίας των 
κ α θ ' δτι φρονοΰμεν οτι ή Ελληνική Κτηνιατρική 'Επιστήμη δεν πρέπει 
ν' άπουσιάση από τήν Διεθνή ταΰτην εκδήλωσιν. 
ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΥΤΤ- ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Κατόπιν τής εκδηλωθείσης αμέριστου συμπαραστάσεως τών επί τής 
Γεωργίας 'Υπουργού καί Υφυπουργού υπεγράφη καί εκοινοποιήθη άπό-
φασις, δι' ης εις τους τεχνικούς τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας, εξομοιουμέ­
νους προς τους τών Δημοσίων 'Έργων, χορηγείται το επίδομα υπερωριών 
καί οδοιπορικών εξόδων αναδρομικώς από 1ης 'Ιανουαρίου ε. ε. 
ν
 Δια τής τοιαύτης αναγνωρίσεως τοΰ δικαίου αιτήματος τών τεχνικών 
υπαλλήλων τοΰ Ύ π . Γεωργίας, απεφεύχθη ή προς στιγμήν άπειληθεΐσα 
ομαδική παραίτησίς των. 'Εν συνεχεία οΰτοι εξέφρασαν τήν εΰγνωμο-
σΰνην καί τάς ευχαριστίας των εϊς τους κ. κ. Ύπουργον και Ύφυπουρ-
γόν Γεωργίας, οϊτινες υπήρξαν καί οι κύριοι συντελεσταί τής πραγματώ­
σεων τοΰ δικαίου τούτου αιτήματος. 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ 9ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1954 
Προεδρεία : κ. Γ. Δ Η Μ Α 
Αΰτη έλαβε χώραν ώς συνήθως εν τ?) αιθοΰση τοΰ Ίατρικοΰ Συλλό­
γου Α θ η ν ώ ν περί ώραν 19ην καί υπό τήν Προεδρίαν τοΰ κ. Γ. Δ. Δήμα. 
'Εν αρχή δ κ. Πρόεδρος άνακοινεϊ τον επισυμβάντα θάνατον τοΰ 
Συναδέλφου Λ. Μπαλαφοΰτα καί τηρείται ενός λεπτοΰ σιγή. 
'Εν συνεχεία προβαίνει εις διαφόρους ανακοινώσεις καί εκλέγονται 
εταίροι οι συνάδελφοι Κ. Βλάχος, Γ. Σπυρόπουλος, Δ. Τζαμπίρας καί 
Ι. Πολυζώης, παμψηφεί. 
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Εκλέγονται ώς επίτιμα μέλη της Κτηνιατρ. Εταιρείας οι Liégeois, 
Verge, Δημακόπουλος και Sava Mihajlovic. 
'Αναγιγνώσκεται πρόδρομος - άνακοίνωσις του κ. Καρδάση επί της 
θεραπείας της Κετώσεως τών γαλακτοφόρων αγελάδων δι" υπερμαγγανι­
κού καλίου. 
Τέλος μει ' είσήγησιν τοΰ κ. Μανία επί τοΰ τίτλου «Κτηνίατρος» και 
«Κτηνιατρική» και την επακολουθησασαν συζήτησιν αποφασίζεται ή ένη-
μέροασις δλων τών Συναδέλφων δι' εγκυκλίου της Εταιρείας παρακαλου-
μένων εν ταυτώ όπως γνωρίσωσιν κοι τάς απόψεις των. 
Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται ή Συνεδρίασις. 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1954 
Προεδρεία : κ. Γ. Δ Η Μ Α 
Κατ'αυτήν ελαβον χώραν άρχαιρεσίαι καθ'ας εξελέγησαν δια το 19δδ : 
Πρόεδρος: Γ. Δ. ΔΗΜΑΣ 
'Αντιπρόεδρος: Ν. ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Γενικός Γραμμ. : Κ. ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ 
Ειδικός Γραμμ. : Χ. ΔΟΥΜΕΝΗΣ 
Ταμίας : Π. ΔΡΑΓΩΝΑΣ 
'Επιτροπή Δελτίου 
Πρόεδρος: Ν. Τ Ζ Ω Ρ Τ Ζ Α Κ Η Σ 
Μέλη: Κ. ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ 
Π. ΔΡΑΓΩΝΑΣ. 
Εξελέγησαν επίση; εταίροι ο! συνάδελφοι : Πάππους, Βαλλυνδράς, 
Ντρίνιας, Μουρελάτος, Γαλάνης και Λαμπράκης. 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1955 
Προεδρεία : κ. Γ. Δ Η Μ Α 
Ελλείψει απαρτίας αΰτη μετατρέπεται εις τακτικήν Συνεδρίαν ανα­
βαλλόμενης της εκλογής Εταίρων και του απολογισμού του 1954. 
Ό κ. Πρόεδρος λαμβάνων τον λόγον ευχαριστεί την Έταιρείαν δια 
τήν εκλογήν φιλτάτων παλαιών και νέων συνεργατών του, τονίζει τήν ση­
μασία ν τον έργου της Εταιρείας και τήν εκτίμησιν ης χαίρει εις τον επι-
στημονικον κόσμον εντόπιον και ξένον. 
Ζητεί τήν βοήθειαν δλων δια τήν συνέχισιν της προσπάθειας και 
καλεί τους Συναδέλφους να τακτοποιώσιν τάς δφειλάς των προς τήν Έ τ α ι -
ςείαν και προτείνει τήν μή αποστολήν τοΰ Δελτίου εις τους αμελείς ή 
αδιάφορους εκ τών Συναδέλφων οΐτινες δεν ετακτοποίησαν τάς οφειλάς 
των επί σειράν ετών. 
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Επακολουθεί συζήτησις δια το σήμα της Εταιρείας άνευ απο­
φάσεως. 
Ό κ. Ματθαιάκης προβαίνει είς άνακοίνωσιν τών παρατηρήσεων του 
επί της Φυσιολογικής Θερμοκρασίας του Ήμιόνυυ. 
Ό κ. Ζαμπειάκης προτείνει δπως καταβληθούν ενέργειαι δια την 
μείωσιν της ηλικίας συνταξιοδοτήσεως τών Κτηνιάτροον ύπο τοΰ Τ.Σ.Α.Υ. 
καθ ' όσον το έργον τοΰ Κτηνιάτρου βαρΰτατον δεν δύναται να εκτελείται 
παρ' ατόμων ηλικίας 65 εΐών. 
Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α 
ΗΡΟΥΣ Ι. TÀTAKH : Περί τον κλωοτηριδίων της άερογόνου γαγγρα!νης Sordelii 
καί δίπλοζυμωτικοϋ. (Διατριβή επί διδακτορία. Ά ΰ ή ν α ι 1Ρ54). 
"Αν καί το θέμα τών είς τα αναερόβια μικρόβια οφειλομένων λοιμώξεων είναι 
εξόχοος ενδιαφέρον, εν τούτοις μία καί μόνη μέχρι τοΰδε ιατρική εργασία έχει δημο­
σιευθεί εν Ελλάδι υπό τών Ίωαννίδη, Παπαγεωργίου και Κατσίκη. 
"Αντιθέτως, ίσως λόγω της μεγαλύτερος συχνότητος τών, είς αναερόβια μικρό­
βια οφειλομένων νόσων τών ζώων, σημαντικά! έργασίαι εχουσι δημοσιευθεί ύπό 
συναδέλφων μας. 
Ή συγγραφεύς δια της εν επικεφαλίδι αναφερομένης μελέτης αυτής εκτελε­
σθείσης είς το τμήμα 'Αναερόβιων τοΰ 'Ινστιτούτου Παστέρ τών Παρισίων τοΰ διευ-
θυνομένου υπό τοΰ διαπρεπονς Κα&ηγητοΰ κ. P r e v o t συμβάλλει είς τήν συμπλήρω-
σιν τοΰ υφισταμένου κενοΰ δια τών, εκ της εμπεριστατωμένης μελέτης τοΰ θέματος 
άποκομισθέντων π α ρ ' αυτής σημαντικών δεδομένων. 
Ή μελέτη διαιρείται είς δύο μέρη. 
Είς τό πρώτον εξετάζονται γενικώς τα προκαλούντα τήν άεριογό·\ον γάγγραι-
ναν κλωστηρίδια καί μελετάται ίδιαιτέαως. 
Ι Ή ιστορία της γαγγραίνης. 
I I Οι τρόποι μελέτης τών αναερόβιων σχιζομυκήτων εν γένει, καί 
I I I Οί άσκοΰντες παθογόνον δράσιν είς τό σύνδρομον γάγγραινα σχιζομύκητες. 
Είς τό Β' μέρος περιλαμβάνονται αϊ μέχρι σήμερον άποκτηθείσαι γνώσεις επί 
τών υπό μελέτην αναερόβιων σχιζομυκήτων (Sordelii καί δίπλοζυμωτικοϋ) οϊτινες ως 
γνωστόν συμμετέχουσιν ενεργώς είς τήν δημιουργίαν τοΰ συνδρόμου γάγγραινα. 
Εις δέ τό Γ' μέρος εκτίθενται αί επί τούτων προσωπικοί ερευναι τής συγ­
γραφέως. 
Κατά ταύτας ή συγγραφεύς μετά ενδελεχή μελέτην τοΰ θέματος καταλήγει είς 
τό συμπέρασμα δτι ή διαφορική διάγνωσις τών δύο υπό εξέτασιν μικροοργανισμών 
επιτυγχάνεται εύχερέστερον εν τη κ α θ ' ήμέραν πράξει τό μεν δια τής μεθόδου της 
όρροσυγκολήσεως τό δέ, δια τήν απλότητα τής μεθόδου, δια τής δοκιμής τής ούρεάσης· 
Ή εργασία τής Δίδος Τατάκη χαρακτηρίζεται άπό έπιστημονικήν άκρίβειανι 
σαφήνειαν καί γλαφυρότητα ΰφους καί συνοδεύεται άπό πλουσίαν βιβλιογραφίαν. 
Ν. Δ. Τ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Α Θ Η Ν Α Ι 
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 
Ή Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία επί τφ θλιβερφ άγγέλματι τοΰ 
θανάτου τοΰ μεγάλου ευεργέτου της άνθρωποτητος Sir Alexander Fle­
ming, συνελθοΰσα εις εκτακτον συνεδρίασιν αποφασίζει όπως εκφρασθω-
σιν τα συλλυπητήρια τοΰ Κτηνιατρικού Κλάδου της Ελλάδος εις τήν οίκο-
γενειαν τοΰ εκλιπόντος και δημοσιευθή το παρόν εις το Δελτίον της 
Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας. 
Έ ν 'Αθήναις τή 20η Μαρτίου 1955 
Ό Πρόεδρος Ό Γεν. Γραμματεύς 
Γ. Δ. ΔΗΜΑΣ Κ. Β. ΤΑΡΑΑΤΖΗΣ 
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